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 編集後記 
 
 日本体育大学大学院『教育学研究科紀要』第２巻第１号をお届けいたします。 
 本大学院教育学研究科も２年目を迎え、本格的に、教育研究に取り組んでいます。本号も、
特集「教科教育特論」と投稿論文の２つの部門から構成しています。 
 特集は、本教育学研究科修士課程コースの授業科目群のひとつ「教科教育特論」を取り上
げています。教科教育研究の観点から、各教科の教育とその研究に関して、その教科の成立
基盤、本質、それにもとづく人間性、その人間性を育てる学習指導の構想と展開を提示して
いる。また、投稿論文は、主に修士課程２年生たちがその修了要件である、査読論文１編を
本号で満たそうと頑張っています。ぜひとも、修士課程の学生諸君の力作を読み、感想をお
寄せください。 
 本『教育学研究科紀要』は日本体育大学図書館のリポジトリにアップされています。ぜひ
ともサイト（https://nittaidai.repo.nii.ac.jp/）に訪問してください。 
 読者のみなさまへおねがいです。ぜひとも、本誌、また各論文を読まれた方は編集委員会、
あるいは、著者にご意見、ご批判をおよせいただければとおもいます。意見交換こそ、学問
の発展を促すことになると確信しています。どうかよろしくおねがいいたします。 
                      （編集委員長 池野 範男） 
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